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OEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
VÍI. bérlet. Szombaton, Márczius 18-kán 1871.
a d a t i k
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K M A kA LU
HERCZEG.i
Látványos vig operette 4 felvonásban, — Irta Meilhaeh és Halevy. — Zenéjét Offenbach Jakab, franeziá- 
ból fordította Latabár Endre.
 ______________________________ (Rendező; Szabó.)_____
l-ső szakasz: A rúzsa királyné,2-ik szakasz: 3-ik szakasz:
A sirholt, 4-ik szakasz:
Öobéche király — —  —
Clementina, neje — —  —
Hermina herczegnő, leányuk, az első felvonásban 
Floreíte név platt kertészleány — —
Saphir herczeg — — —
Oszkár, gróf a király első minisztere — —
Alvares, udvaroncz — —* —
Kékszakálu herczeg —  —  —
Bouleíte, parasztnő —  —  —
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~ f £■- Udvariak, dámák, kékszakálu fegyyernökeu apródok, Bobéche király testőrei, parasztok, czigányok, czigánynŐk.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-tól—12-ig, d. n. 3-tol—5-ig, estve a pénztárnál.________
Melyárak SAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
C S’ E nagy operette ének szövege a pénztárnál 20 k ré rt kapható,
Debrecen. 1871. Nyomatott t  táró. kflnyvnjomdájábic ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
